






LA REUTILIZACIÓN DE MATERIAL
DECORATIVO CLÁSICO DURANTE
LA TARDOANTIGÜEDAD Y EL
ALTOMEDIOEVO EN CATALUÑA
	 	 	 	 	 	 J. Á. Domingo	 
RESUMEN
No	disponemos	de	muchos	estudios	acerca	el	reaprovechamiento	de	material	antiguo	en	la	ar-







We don’t have many studies in the recycling of old material in the peninsular architecture, partly due to that 
fex testimonies have survived this practice here. Even though, the peninsular Northeast, and especially the city 
of Tarragona, have an outstanding number of examples. Thanks to them we can approach to the processes 
which explain this phenomenon and observe the differences between a city with a lot of available material to be 
recycled, like Tarragona, and another city where this was much more limited, like Barcelona.
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tardar	décadas,	 o	 siglos,	 en	 llegar.	Por	 ejemplo,	 cuatro	 capiteles	 corintios	 bi-







































completamente	 nuevas,	 como	 pequeños	 frisos,	 columnitas	 o	 la	 proliferación	
de	canceles	en	 la	arquitectura	visigótica	peninsular.	Un	claro	ejemplo	de	este	
tipo	de	reaprovechamiento	lo	tenemos	en	Tarragona,	donde	gran	parte	de	los	




















































14.	 Di cosmo 1996,	198	y	209.
15.	 Acerca	de	la	problemática	en	torno	a	la	atribución	cronológica	de	esta	iglesia	ver:	arbeiter	





























2000,	250;	caballero, arce, utrero	2004,	274;	camPs cazorla	1976,	597-598;	corzo	1989,	54;	
Puig i caDafalcH 1961,	136-137.
19.	 Domingo	2006,	319,	nº	NOE015-016;	fontaine	1992,	86,	200;	Palol	1968,	86,	fig.	65.
20.	 olaguer-feliú 1998,	248.



































como	heredero	 legítimo	del	 reino	 visigodo	de	Toledo,	 para	 justificar	 la	 con-
26.	 Ver:	JanVier	1969.


















28.	 Peña 2004,	213;	zanotto	2007,	41.	“Ejecto autem cinere et ablatis omnibus abominationibus, 
relicta rudera marmorum Marin quae dicebant esse sacra, et in loco inaccesso, maxima mulieribus, ea 
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Quamobrem complures ex eis, maxime autem mulieres, unsque in hodiernum diem marmora non ascen-
dunt”,	M.	Diac.,	Vita Porph,	col.	1244,	LXXVI.	
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Teodorico	 hizo	 transportar	 a	 Ravenna	 artesanos	 y	 materiales	 marmóreos	 de	








Como	conclusión,	 solamente	 señalar	que	 también	existe	una	 reutilización	
puramente	funcional,	con	una	voluntad	de	obtener	simplemente	material	cons-
tructivo	desprovisto	de	toda	carga	simbólica.	Entre	los	numerosos	ejemplos	de	
este	 tipo	que	podrían	citarse	destaca	 la	 reforma	del	 segundo	cuarto	del	 s.	 III	




31. garcía De castro 1995,	300,	nº	A-B,	foto	314-315.
32.	 garcía De castro	1995,	433.
33. garcía	De castro	1995,	301,	nº	A.1,	B.1,	foto	320-321.
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47.	 Piñol 2000,	234	y	242;	ruiz De arbulo,	mar,	Domingo, fiz 2004,	121,	fig	6.
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de	 los	muros	 del	 primitivo temenos	 podría	 indicar	 que	 éste	 fue	 desmontado	
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el	uso	de	material	 reaprovechado	en	 la	 arquitectura	de	 la	 ciudad58.	Entre	 los	






























62.	 mar, roca, ruiz De arbulo	1993,	18.
63.	 HauscHilD 1992,	115.
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laudas	 sepulcrales70.	Una	de	 las	 tumbas	 en	 las	 que	 se	 reaprovecharon	 estas	
placas	podría	ser	del	segundo	cuarto	del	s.	V	dC71,	por	lo	que	éstas	deberían	
ser	anteriores72.




64.	 ruiz De arbulo,	mar,	Domingo, fiz 2004,	146.
65.	 serra Vilaró	1960,	65,	fig.	9.	







69.	 ruiz De arbulo	1990,	128;	ruiz De arbulo,	mar,	Domingo,	fiz	2004,	146.	
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un	fragmento	de	gran	pilastra	de	las	mismas	características,	en	las	excavaciones	
del	Plan	Director	de	 la	Catedral	 se	encontró	otro	 fragmento	del	mismo	tipo	
y	material,	 otros	 fragmentos	 arquitectónicos	 se	 hallan	 actualmente	 en	 el	 pa-
seo	arqueológico,	a	los	que	debe	sumarse	un	fragmento	de	inscripción	gigante	
grabada	sobre	un	bloque	de	lumaquela,	actualmente	reaprovechada	en	uno	de	
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Por	otro	 lado,	 la	construcción	del	complejo	del	Rovellat,	hacia	 la	primera	
mitad	del	 s.	V	dC,	coincide	con	el	 inicio	del	proceso	de	abandono	del	Foro	
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como	demostraría	 la	 inscripción	dedicada	entre	 los	años	468	y	472	dC	a	 los	
emperadores	León	y	Antemio	[B(…) F(…) S(…) dd(ominorum) nn(ostrorum) 








e	inicios	del	s.	VI	dC	el	patricius y vir inlustris	Albinus,	miembro	de	la	familia	






















































ejemplo,	 dos	 cimacios	 visigodos	 aparecidos	 en	 sus	 inmediaciones	 se	 decoran	
con	un	motivo	a	ondas103.	Este	es	un	motivo	inexistente	en	la	plástica	visigoda	
97. mar	1993,	132.












del	Fòrum,	siempre	en	esta	zona, Palol	1962-63,	8-9,	 lám.	III;	sÁncHez real	1962-63,	 lám.	I;	
berges soriano	1974,	166;	Palol	1992,	67,	nº	18;	macias, mencHón, muñoz 1999,	228-229,	
nº	8,	10.
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amalgama	de	fragmentos	cerámicos	cogidos	con	cal.	Además,	 la	 totalidad	de	 los	
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nuevas	 construcciones	 cristianas	del	norte	peninsular	 como	a	 las	musulmanas.	
En	la	construcción	de	la	mezquita	de	Córdoba,	por	ejemplo,	se	utilizaron	segu-
ramente	capiteles	traídos	expresamente	de	Mérida131.	Recordemos	que	algo	pa-
recido	 realiza	Teodorico,	 llevándose	mármoles	 de	Roma	 para	 su	 nueva	 capital	






























137.	barral i altet	1972,	476-485;	barral i altet 1974,	898-906.
138.	caballero zoreDa 1992,	145-146;	mateos cruz	2000,	230.
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interior	 de	 la	 basílica153	 procede	 seguramente	 del	 arco	 de	 triunfo:	 esta	 pieza	
conserva	un	ranura	para	el	encaje	de	un	cancel	de	10	cm	de	grosor,	medida	que	
coincide	perfectamente	con	el	rebaje	que,	con	la	misma	función,	presenta	uno	
de	 los	pedestales	que	hacen	 las	 funciones	de	basa	a	 las	columnas	del	arco	de	
triunfo,	con	un	grosor	de	12	cm	(figs. 16-17).	
En	 las	 excavaciones	 efectuadas	 por	 S.	Ventura	 en	 1952	 en	 el	 anfiteatro,	
aparecieron	entre	la	cavea	y	la	iglesia	románica,	en	una	habitación	colmatada	
por	un	estrato	moderno,	dos	capiteles	de	tipo	corintio-itálico	realizados	con	
piedra	 del	Mèdol154	 (fig. 18).	Es	 probable	 que	 estos	 capiteles	 coronasen	 las	




147.	TED’A	 1990,	 220,	 nº	 5,	 fig.	 234-235;	macias, mencHón, muñoz	 1999,	 226,	 nº	 4;	
guàrDia,	lorés	2007,	194,	fig.	3c.




151.	güell, Peña, tobías, tubilla	1993,	188.
152.	TED’A	1990,	226-229,	nº	23-34,	fig.	240.
153.	Ventura	1954,	277.
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EL	REAPROVECHAMIENTO	EN	BARCELONA	(cuadro	3)

















que	podían	 servir	 como	 sillar	 se	 reaprovecharon	 en	 los	paramentos	 externos,	
mientras	que	en	el	macizado	interior	se	reaprovechó	todo	tipo	de	material,	con	












157.	gurt, goDoy	2000,	426;	riPoll lóPez	2001,	34-36; roDà	2001,	30-31.







































163.	Esta	basílica	fue	levantada	cortando	transversalmente	un	cardo minor,	beltrÁn De HereDia 
2001,	100.	




168.	ÁlVarez, garcía-entero, gutiérrez, roDà 2009,	fig.	69.	
169.	bonnet, beltrÁn De HereDia	2001,	76-84	y	140.
170.	bonnet, beltrÁn De HereDia	2001,	83-84,	figs.	17-18.
171.	gutiérrez beHemeriD	1986,	18-19,	nº	15;	gutiérrez beHemeriD	1992,	72,	nº	158.
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176.	Domínguez Perela 1987,	nº	TBM04	y	TBM08; guàrDia i Pons 1999,	238,	nº	5;	Domin-
go	2006,	nº	BAR011-012.
177.	Domínguez Perela	1987,	nº	TBM01	y	TBM03;	guàrDia i Pons	1999,	238,	nº	6;	gutié-
rrez beHemeriD 1992,	156,	fig.	678;	Domingo	2006,	nº	BAR013-014.
178.	Domínguez Perela	1987,	nº	TBM02	y	TBM06;	guàrDia i Pons	1999,	237,	nº	3;	Domin-
go	2006,	nº	BAR015-016.
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los	Pirineos	que	 encontramos	 en	 el	 conjunto	 episcopal,	 que	utilizan	un	 tipo	
de	piedra	desconocido	 en	 la	 ciudad	hasta	 el	 s.	 IV	dC	y	 cuya	 exportación	 se	
documenta	 principalmente	 en	 el	 s.	 V-VII	 dC180.	 Además,	 también	 son	más	






179.	Domínguez Perela	1987,	nº	TBM05	y	TBM07;	guàrDia i Pons	1999,	237-238,	nº	2	y	4;	
Domingo 2006,	nº	BAR017-018.
180.	bouDartcHouk	2002,	53-60.
181.	Puig i caDafalcH 1909,	345,	fig.	388;	noack	1985,	Taf.	80,f;	Domínguez Perela	1987,	nº	
BMA01;	gutiérrez beHemeriD	1992,	nº	790-791,	866;	guàrDia i Pons 1999,	231-232,	241-242,	
nº	1-7,	16,	239	nº	3,	240	nº	11;	Domingo	2006,	nº	BAR001-009,	-022-025,	-027-030.
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laborada	 que	 reutiliza	 una	 lauda	 sepulcral	 paleocristiana.	Esta	 placa	 apareció	
junto	a	gran	cantidad	de	elementos	marmóreos	apilados	de	época	romana190.
				
186.	HauscHilD 1992,	114-117;	macias, mencHón, muñoz, teixell	2008,	287-293.
187.	HauscHilD	1992,	111.
188.	HauscHilD	1992,	110.
189.	arola, Domingo, gasull 2009.
190.	morant 1969-70,	125,	lám.	II.
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Cuadro 1: Leyes promulgadas para la salvaguardia de los edificios antiguos
(Fuente: Cantino 1999, 735-749).
Año Fuente Legislador Destinatario Objeto
346	 C.Th.	XVI	10,3	 Constancio	 Cautillo,
	 	 	 prefecto	de	Roma	
357	 C.Th.	XV	1,1	 Constantino		 Flavio,	procónsul
	 	 	 de	África
365	 C.Th.	XV	1,14	 Valentiniano	 Mamertito,
	 	 Valente	 prefecto	del	pretorio
376	 C.Th.	XV	1,19	 Valente,	 Senado	de	Roma
	 	 Graciano,
	 	 Valentiniano	II	
391	 C.Th.	XVI	10,11	 Graciano,	 Evagrio,	prefecto
	 	 Valentiniano,	 augustal	Romano
	 	 Teodosio	 comes	de	Egipto
397	 C.Th.	XV	1,36	 Arcadio,		 Asterio,
	 	 Honorio	 comes	de	Oriente
399	 C.Th.	XVI	10,15	 Arcadio,	 Macrobio,	vicario
	 	 Honorio	 de	Hispania.	Procliano,
	 	 	 vicario	de	las	Cinco
	 	 	 Provincias
399	 C.Th.	XVI	10,16	 Arcadio,	 Eutichiano,	prefecto
	 	 Honorio	 del	pretorio	de
	 	 	 Oriente
399	 C.Th.	XVI	10,18	 Arcadio,		 Apolodoro,
	 	 Honorio	 procónsul	de	África
415	 C.Th.	XVI	10,20	 Honorio,		 África
	 	 Teodosio
435	 C.Th.	XVI	10,25	 Teodosio,	 Isidoro,	prefecto
	 	 Valentiniano	 del	pretorio	de
	 	 	 Orente
458	 Nov.	Mayor.	IIII	 León	 Emiliano,
	 	 Maioriano	 prefecto	de	Roma
Salvaguardia	de	los	templos	extraurbanos:	…volumus, ut 
Aedes templorum, quae extra muros sunt positae, intactae 
incorruptaeque consistant…
Salvaguardia	del	patrimonio	monumental	de	las	ciuda-
des:	…nemo ropriis ornamentis esse privandas existimet 
civitates…
Prohibición	a	los	gobernadores	de	recuperar	material	de	
otras	ciudades:	…in eversionem abditorum oppidorum… 




contractis veteribus emolumentis, non effossis nobilium 
operum substructionibus, non redivivis de publico saxis, 
non marmorum frustis spoliatarum aedium deformatione 
convulsis…
Cierre	de	los	templos:	…Interclusos sibi nostrae legis 
obstaculo profanos aditus recognoscant…
Recuperación	de	los	materiales	procedentes	de	la	
demolición	de	los	templos	para	obras	públicas:	…
cunctam materiam, quae ordinata dicitur ex demolitione 
templorum, memoratis necessitatibus [puentes, acueductos, 
muros] deputari, censemos…	
Salvaguardia	de	los	edificios	de	culto:	…Sicut sacrificio 
prohibemus, ita volumus publicorum operum ornamenta 
servari
Demolición	de	los	santuarios	rurales:	…Si qua in agris 
templa sunt, sine turba ac tumultu diruantur…
Confiscación	de	los	lugares	de	culto	pagano:	…loca, 
quae sacris error veterum deputavi… nostrae rei iubemus 
sociari…, non tam per Africam quam per omnes regiones 
in nostro orbe positas custodiri decernimus
Obligación	de	destruir	los	templos	paganos:	…
cunctaque… fana templa delubra, si qua etiam nunc 
restant integra, praecepto magistratuum destrui conloca-
tioneque venerandae Christianae religionis signi expiari 
praecipimus…
Salvaguardia	del	arredo	urbano:	…Idcirco generali lege 
sancimus…
Salvaguardia	de	los	edificios	de	culto:	…Aedes inlicitis 
rebus vacuas… ne quis conetur evertere. Decernimus…, ut 
aedificiorum quidem sit integer status…
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 Edificio con Cronología del Material Procedencia del Cronología del
 material edificio reaprovechado material material
 reaprovechado   reaprovechado reaprovechado
Curia,	en	la	basílica	 Posterior	a	 Capitel,	basa	 Basílica	jurídica	 Tiberiana
	 del	Foro	Colonial	 mediados	del	s.	I	dC	 y	cornisa	 del	Foro	Colonial
	 Foro	Provincial		 Flavia	 Friso	decorado	con	roleos	 Mausoleo	(¿)	 Tardo-republicana
	 	 	 Probablemente	clípeos	 Temenos	del	 Tiberiana
	 	 	 y	otros	elementos	 Templo	de	Augusto	(¿)	 	 	
	 	 	 decorativos	y	constructivos
	Habitaciones	sobre	 Tardía	 Fuste	de	columna	 Indeterminada	 Indeterminada
	 las	termas	de	 	 Sillares	 Indeterminada	 Indeterminada
	 Sant	Miquel
	Habitaciones	sobre	 s.	III	dC	 Basa	 Teatro	romano	 Medio-tardo	augustea	
	 el	sector	anexo
	del	teatro	romano
	 Anfiteatro	 Remodelación	de	 Pedestales	 Foro	Colonial	 Altoimperial
	 	 finales	del	s.	III	dC
	 Necrópolis	 A	partir	del	s.	III	dC	 Material	vario	 Indeterminada	 Indeterminada
	 Paleocristiana	del	 Segundo	cuarto	 Placas	decorativas	 Indeterminada	 s.	IV	dC
	 Francolí	 del	s.	V	dC	 en	mármol
	 	 s.	V-VI	dC	 Inscripciones,	 Foro	Colonial	 Indeterminada
	 	 	 esculturas,	etc.
	Habitaciones	en	el	 Tardía	 Basa	 Indeterminada	 Indeterminada
	interior	del	claustro
	 de	la	Catedral
	 Pavimento	de	la	 Tardía	 Placados	marmóreos	 Indeterminada	 Indeterminada
	fase	tardía	del	Aula	 	 (un	ejemplar
	 de	Culto	–	Foro	 	 con	inscripción)
	 Provincial
		 Indeterminado	 Indeterminada	 Capiteles	 Foro	Provincial	(¿)	 Adrianea
	
	 Conjunto	 Primera	mitad	 Capitel	 Indeterminada	 Julio-claudia
	arquitectónico	de	la	 del	s.	V	dC	 Capitel	 Teatro	romano	 Medio-tardo
	 plaza	del	Rovellat	 	 	 	 augustea
	 	 	 Capiteles	en	la	calle	Granada	 Indeterminada	 Indeterminada
	 	 	 Basamentos	romanos	 Indeterminada	 Altoimperial
	 	 	 Basas	romanas	 Indeterminada	 Altoimperial
	 	 	 Fustes	de	columna	en	arenisca	 Indeterminada	 Indeterminada
	 	 	 Fuste	de	columna	en	granito	 Foro	Provincial	(¿)	 Flavia	(¿)
	Basílica	meridional	 Inicios	del	s.	V	dC	 Fuste	de	Santa	Tecla	 Indeterminada	 Indeterminada
	 de	la	necrópolis
	 del	Francolí




	 Basílica	del	 Segunda	mitad	 Pedestales	 Indeterminada	 Altoimperial
	 anfiteatro	 del	s.	VI	dC	 Fustes	de	granito	 Foro	Provincial	(¿)	 Flavia	(¿)
	 	 	 Fustes	de	Carrara	 Indeterminada	 Altoimperial
	 	 	 Capiteles	 Indeterminada	 Finales	del	s.	I	aC
	
	 Centcelles	 s.	IV-V	dC	 Basa	 Indeterminada	 Altoimperial
	
	Villa	de	Els	Munts	 Fase	del	s.	V	dC	 Capiteles	 Foro	Provincial	(?)	 Flavia
Cuadro 2: Reaprovechamiento de material decorativo en Tarragona
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 Edificio con Cronología del Material Procedencia del Cronología del
 material edificio reaprovechado material material
 reaprovechado   reaprovechado reaprovechado
	 Termas	romanas	 Fase	tardía	 Varios	elementos	decorativos	 Indetermianda	 Indeterminada
	 	 	 Inscripción	 Termas	romanas,		 s.	II	dC
	 	 	 	 fase	del	s.	II	dC
	 Murallas	 s.	IV	dC	 Varios	elementos	decorativos	 Necrópolis	y	otros	 Varia
	 	 	 y	constructivos	 edificios	extramuros
	Conjunto	Episcopal	–	 s.	V	dC	 Fustes	de	columna	 Indeterminada	 Indeterminada
	Aula	de	Recepción	 	 Basas	 Indeterminada	 Postadrianea	y	
	 	 	 	 	 paleocristiana
Conjunto	Episcopal	–		 s.	V	dC	 Pedestales	 Foro	romano	 Varia
	 Palacio	Episcopal	 	 Fuste	de	columna	 Indeterminada	 Indeterminada
	Conjunto	Episcopal	–	 s.	VI	dC	 Capitel	corintio	 Indeterminada	 Tardorepublicana
	 Iglesia	con	planta	 	 	 	 o	augustea
	 cruciforme	 	 Fustes	de	columna	 Indeterminada	 Indeterminada
 Edificio con Cronología del Material Procedencia del Cronología del
 material edificio reaprovechado material material
 reaprovechado   reaprovechado reaprovechado
	Conjunto	Episcopal	–		 s.	VI	dC	 Capiteles	corintios	 Conjunto	Episcopal	(¿)	 s.	III	dC
iglesia	de	Sant	Miquel	 	 Capiteles	corintios	 Conjunto	Episcopal	(¿)	 s.	V	dC
	 	 	 Fustes	de	columna	 Conjunto	Episcopal	(¿)	 Indeterminada
Cuadro 3: Reaprovechamiento de material decorativo en Barcelona
Cuadro 4: Reaprovechamiento de material decorativo en Terrassa
 Localización Cronología Material hallado Procedencia del Cronología del
 material edificio reaprovechado material hallado material hallado
	Actual	hospital	de	 Primera	mitad	del	 Fustes	de	columna	de	mármol	 Indeterminada	 Probablemente
Sant	Pau	i	Santa	Tecla	 s.	II	dC	 y	fragmentos	de	listeles	de	fuste	 	 s.	I	dC
Entorno	del	claustro	 s.	V	dC	 Fragmentos	varios	de	mármol	 Foro	Provincial	 Flavia
	 de	la	Catedral	 	 y	listeles	de	fustes	de	columna
Jardín	de	la	Catedral	 s.	V	dC	 Pequeños	fragmentos	de	mármol	 Foro	Provincial	 Indeterminada




	 Capilla	de	 Tardía	 Elementos	de	gran	 Foro	Provincial	 Flavia
	 Santa	Tecla	 	 arquitectura	marmórea
	 Plaza	del	Fòrum	 Tardía	 Material	marmóreo	variado	 Foro	Provincial	 Flavia
	 	 	 Fragmento	de	crátera	 Indeterminada	 s.	II	dC
	 	 	 Fuste	de	gran	diámetro	 Indeterminada	 Indeterminada
	 Antiguo	colegio	 Tardía	 Cornisas,	molduras,	 Foro	Provincial	 Flavia
	 Jaume	I	 	 fustes,	placados,	etc.
Cuadro 5: Officinae	Marmorariae en Tarragona
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Figura 1: Fragmento de capitel visigodo labrado aprovechando un fuste de
mármol de Carrara. Tarragona.
Figura 2: Capitel corintio reaprovechado bajo el pavimento de la Curia. Tarragona.
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Figura 3: Friso reaprovechado como material constructivo en la torre de la Antiga Audiència.
Tarragona (Foto cedida por J. Ruiz de Arbulo).
Figura 4: Fragmento de fuste reaprovechado las estructuras tardías
del sector anexo al teatro. Tarragona.
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Figura 5: Basa recortada y reaprovechada en las estructuras tardías del sector anexo al teatro. Tarragona.
Figura 6: Capitel corintio del Foro Provincial parcialmente repicado. Tarragona.
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Figura 7: Fuste y capitel repicado en la calle Granada. Tarragona.
Figura 8: Columna de la plaza del Rovellat. Tarragona.
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Figura 9: Capitel corintio en la capilla de Santa Tecla. Tarragona.
Figura 10: Capitel corintio del teatro romano. Tarragona.
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Figura 11: Basa reaprovechada en Centcelles, con el plinto repicado. Tarragona.
Figura 12: Basa en la basílica meridional de la necrópolis del Francolí. Tarragona.
(Fuente: López ViLAr 2006, 212, fig. 254).
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Figura 14: Fragmentos de inscripción reaprovechados en el ábside de la basílica del anfiteatro. Tarragona.
Figura 13: Basílica visigótica del anfiteatro. Tarragona.
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Figura 15: Pedestal reaprovechado en la basílica del anfiteatro. Tarragona.
Figura 16: Pedestal y fragmento de fuste de Carrara reaprovechados en el arco
de triunfo de la basílica del anfiteatro. Tarragona.
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Figura 18: Capitel corintio-itálico aparecido en las excavaciones del anfiteatro. Tarragona.
Figura 17: Pedestal y fragmento de fuste de Carrara reaprovechados en el arco de
triunfo de la basílica del anfiteatro. Tarragona.
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Figura 19: Elementos decorativos reaprovechados en las murallas. Barcelona.
Figura 20: Capitel reaprovechado en el conjunto episcopal. Terrassa. 
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Figura 22: Capitel reaprovechado en el conjunto episcopal. Terrassa.
Figura 21: Capitel reaprovechado en el conjunto episcopal. Terrassa. 
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Figura 23: Capitel reaprovechado en el conjunto episcopal. Terrassa.
Figura 24: Capitel reaprovechado en el conjunto episcopal. Terrassa.
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Figura 25: Capitel reaprovechado en el conjunto episcopal. Terrassa.
Figura 26: Capitel reaprovechado en el conjunto episcopal. Terrassa.
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Figura 27: Capitel reaprovechado en el conjunto episcopal. Terrassa.
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